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ABSTRAK 
Ganjar Santika (2.214.2.028): “Pengaruh Biaya Promosi dan Kualitas 
Layanan Terhadap Peningkatan Dana Pihak Ketiga Pada Bank Syariah 
Mandiri Cabang Ciamis”, Program Pasca Sarjana (S2), Program Studi 
Ekonomi Syariah, Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah, Universitas 
Islam Negeri Bandung, 2016. 
Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Ciamis yang 
merupakan salah satu lembaga keuangan untuk mengetahui kegiatan promosi, 
kualitas pelayanan dari usahanya menghimpun dana dari masyarakat, apakah 
terdapat pengaruhnya terhadap peningkatan Dana Pihak Ketiga di sekitar 
wilayah Ciamis khususnya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis signifikasi pengaruh 
biaya promosi terhadap peningkatan Dana Pihak Ketiga, signifikasi pengaruh 
kualitas pelayanan terhadap peningkatan Dana Pihak Ketiga  dan signifikasi 
pengaruh biaya promosi dan kualitas pelayanan secara simultan terhadap 
peningkatan Dana Pihak Ketiga   
Sesuai dengan kerangka pemikiran, maka diajukan hipotesis penelitian 
sebagai berikut. Diketahui terdapat pengaruh atau tidaknya Biaya Promosi 
secara terhadap Peningkatan Dana Pihak Ketiga, Kualitas pelayanan terhadap 
Peningkatan Dana Pihak Ketiga dan Biaya Promosi dan kualitas pelayanan 
berpengaruh terhadap Peningkatan Dana Pihak Ketiga secara signifikan. 
Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan untuk menjelaskan dan 
menemukan semua jawaban mengenai hubungan antar variabel melalui 
analisis data dalam rangka pengujian hipotesis. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif berdasarkan data laporan 
keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri Cabang Ciamis dari bulan Juli 2013 
sampai Desember 2015 dengan menggunakan metode analisis berganda yang 
digunakan untuk melihat bagaimana variable dependen (Dana Pihak Ketiga) 
dapat diprediksikan melalui variable independent (Biaya Promosi dan Kualitas 
Layanan). Kemudian dilakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh. 
Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini maka dilakukan pengujian asumsi 
klasik meliputi uji normalitas, multikolonieritas, heterodastisitas, dan auto 
korelasi. Uji hipotesis meliputi uji F dan uji t meliputi analisi korelasi, analisis 
koefisien determinasi, dan uji pengaruh secara parsial. 
Dari persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: jika biaya 
promosi dan kualitas layanan adalah 0 (nol) maka dana pihak ketiga bernilai -
0,483. Kemudian jika biaya promosi sebesar 1 dan yang lainnya dianggap nol 
maka dana pihak ketiga akan meningkat sebesar 1,229. Begitupun jika kualitas 
layanan sebesar 1 dan yang lainnya dianggap nol maka dana pihak ketiga akan 
meningkat sebesar 0,472. 
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 ABSTRACT 
Ganjar Santika (2.214.2.028): "Influence of Campaign Costs and 
Quality of Services To Increase Deposits at Bank Syariah Mandiri branch 
Ciamis", the Graduate Program (S2), Department of Islamic Economics, 
Banking and Finance Concentration Sharia, Islamic State University Bandung, 
2016. 
This research was conducted at Bank Syariah Mandiri branch Ciamis 
which is one financial institution to find out the promotional activities, the 
quality of service of its efforts to raise funds from the public, whether there is 
an influence on the increase in third party funds around Ciamis particular. 
The purpose of this study was to analyze the significance of the effect 
of promotion costs to the increase in third party funds, the significance of the 
influence of the quality of service to the increasing significance of third party 
funds and influence of promotional costs and quality of service simultaneously 
to an increase in third party funds 
In accordance with the framework, then filed the following research 
hypothesis. Known to influence whether or not there is a basis to the 
Campaign Costs Increased Third Party Funds, Quality Improvement services 
to Third Party Funds and Promotional Costs and Improved service quality 
effect on Third Party Fund significantly. This research is a case study 
undertaken to explain and answer all the questions regarding the relationship 
between variables through data analysis in order to test the hypothesis. 
This research is a quantitative research based on data from monthly 
financial statements of Bank Syariah Mandiri branch Ciamis from July 2013 
to December 2015 by using the method of analysis of multiple used to see 
how the dependent variable (the Third Party Funds) can be predicted by the 
independent variable (Campaign Costs and Quality of Service ). Then analysis 
of the data obtained. To achieve the goal of this research is carried out classic 
assumption test including normality test, multicoloniarity, heterodastisitas, and 
auto correlation. Test the hypothesis includes the F test and t test includes 
correlation analysis, coefficient of determination analysis, and test the effect 
partially. 
From the equation above can be explained as follows: if the cost of the 
promotion and the quality of service is 0 (zero), the third-party funds worth -
0.483. Then, if the cost of the promotion and the other one is considered zero 
then the third party funds will be increased by 1,229. Likewise, if the quality 
of service at 1 and the other is treated as zero then the third party funds will 
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ٍخض ّ  اٌ
١ش" :(2.214.2.028) سانتيكاغنخر أر ١ف ح ىبٌ ٍت ح حّ ِبث ٚجٛدة اٌ خذ بدة اٌ ض٠ ٌ 
ع ٛدائ ٟ اٌ ٕه ف ١ت ب ششع شٞ اٌ ذ٠ ِبٔ شع  ١ظ ف ١بِ ع بِج ،" شٔ عبث ٚب ذسا ١ب اٌ ٍ ع  اٌ
(S2)، ُغ ظبد ل خ عالِٟ، االل ِبث اإل خذ ١ت ٚاٌ ظشف ّ ١ت اٌ ّبٌ ١ض ٚاٌ شو عت، ح شش٠  اٌ
١ت عالِ ت جبِعت اإل غ ٚال٠ ذٚٔ بٔ  .2016 ٚ ب
ج ٘زٖ أجش٠ حبد  ٟ األب ٕه ف ١ت ب ششع شٞ اٌ ذ٠ ِبٔ شع  ١ظ ف ١بِ ع  ٛ٘ غت ٚ ع  ِؤ
١ت ِبٌ ت ٚاحذة  عشف ّ شطت ٌ ١ت، األٔ ج خش٠ٚ ١ت اٌ ٛع ِت ٚٔ خذ ٘ب ِٓ اٌ ٛد جّع ٙج ٛاي ٌ  ِٓ األِ
ّٙٛس، ج ِب اٌ بْ إرا  ١ش ٕ٘بن و أر ٍٝ ح بدة ع ض٠ ٟ اٌ ١ش أِٛاي ف غ ١ظ حٛي اٌ ١بِ ع  ٚجٗ 
ظٛص خ  .اٌ
بْ غشع ٚو ٘زٖ ِٓ اٌ عت  ذسا ١ً اٌ ٍ خح ١ت ٌ ّ٘ ١ش أ أر ١ف ح ىبٌ ١ت ح شل ٝ ح  إٌ
بدة ٟ ص٠ اي ف ١ش، أِٛ غ ١ت اٌ ّ٘ ١ش ٚأ أر ٍٝ ح ِت جٛدة ع خذ ٝ اٌ ١ت إٌ ذة األّ٘ خضا٠ ّ  ألِٛاي اٌ
١ش غ ١ش اٌ أر ١ف ٚح ىبٌ ج ح خش٠ٚ ِت ٚجٛدة اٌ خذ ٟ اٌ ج ف ٛل ٗغ اٌ ف ٔ ٝ بدة إٌ ٟ ص٠  ف
١ش أِٛاي غ  اٌ
مب إلطبس، ٚف ٌ ُ ذَ ر شٚع ل بحذ ف ١ت اٌ خبٌ عشف .اٌ ٍٝ ح ١ش ع خأر  أٚ جٛد اٌ
عبط ٚجٛد عذَ ١ف أ ىبٌ خ ٍت ٌ بدة حّ ١ش، أِٛاي ص٠ غ ِبث اٌ ١ٓ ٚخذ غ ح جٛدة ح ٍٝ اٌ  ع
١ش أِٛاي غ ١ف اٌ ىبٌ خ ١ت ٚاٌ ج خش٠ٚ ١ٓ اٌ غ ح ش ٚح ِت جٛدة أر خذ ٟ اٌ ٕذٚق ف ط طشف   اٌ
ذ زبٌ ىً اٌ ش ١ش ب ب ٘زا .و بحذ  ٘ٛ اٌ عت  ت دسا حبٌ خٟ اٌ ششح اٌ ت ٌ بب ٍٝ ٚاإلج ١ع ع  جّ
ٍت ئ ع ظٛص األ خ ت ب عالل ١ٓ اٌ ١شاث ب غ خ ّ الي ِٓ اٌ ١ً خ ٍ ح بث ح ١بٔ ب  أجً ِٓ اٌ
ببس خ ١ت اخ ض فش  .اٌ
٘زا بحذ  ٘ٛ اٌ بحذ  ىّٟ اٌ ٕبدا اٌ خ ع ٝ ا بث إٌ ١بٔ بث ِٓ ب ١بٔ ب ١ت اٌ ّبٌ  اٌ
ت ش٠ ٙش شع ِٓ اٌ ٕه ف ١ت ب ششع شٞ اٌ ذ٠ ِبٔ ١ظ  ١بِ ع  ِٓ ٛ١ ٌٛ ٠ 2013 ٝ بش إٌ غّ  د٠
خخذاَ 2015 ع ب ٍٛة ب ع ١ً أ ٍ ح عذدة ح خ خخذَ ِ غ ٕشٜ ح ١ف ٌ ١ش و غ خ ّ ع اٌ خبب  اٌ
ك) ٕبد٠ ط طشف  ذ اٌ زبٌ ىٓ (اٌ ّ بؤ ٠ ٕ خ ٙب اٌ ١ش ب غ خ ّ مً اٌ خ غ ّ ١ف) اٌ ىبٌ ٍت ح حّ  اٌ
ِت ٚجٛدة خذ ُ .( اٌ ١ً ر ٍ ح بث ح ١بٔ ب خٟ اٌ ُ اٌ ظٛي ح ح ب اٌ ١ٙ ٍ ١ك .ع م خح ١ز ٌ ف ٕ  ٚح
ٙذف ٘زا ِٓ اٌ بحذ  ببس اٌ خ ١ت اخ ض فش ١ت اٌ ى ١ ع ىال ّب اٌ ٟ ب ه ف ببس رٌ خ ١بة اخ ح  اٌ
١ت ع ١ ب ط ظ ،اٌ شاب ٟ ٚح مبئ ٍ ببس .ح خ ضّٓ اخ خ ١ت ح ض ش ببس ف خ شًّ F اخ  س ٠ٚ
ببس خ ١ً اخ ٍ ح ببط، ح ١ً ِعبًِ االسح خحبٌ ش، اٌ مذ٠ ببس ح خ ١ش ٚاخ أر ١ب ح  .جضئ
ت ِٓ عبدٌ ّ ٛسة اٌ ّزو الٖ اٌ ىٓ أع ّ ١شٖ ٠ غ ف ٍٝ ح ٕحٛ ع ٟ اٌ خبٌ ج إرا :اٌ بٔ  و
فت ٍ ى ض ح عض٠ ِت ٚجٛدة ح خذ فش) 0 اٌ ط ك ،( ٕبد٠ ط ذ طشف ٚ بٌ ّت ر ١ م ُ، .0.483- ب  ر
بش إرا خ ع ١ف ح ىبٌ ج ح خش٠ٚ ٘ب اٌ ١ش فش ٚاحذ ِٓ ٚغ ط  ُ خُ ر ١ ع بدة  ١ش أِٛاي ص٠ غ  اٌ
زً، .1229 ِٓ ّ بٌ ُ إرا ٚب عبًِ ح خ ١ت ِع اٌ ٛع ِت ٔ خذ ٟ اٌ ش 1 ف ٍٝ ٚا٢خ ٗ ع فش أٔ ط  ُ  ر
١ش أِٛاي غ ذ اٌ خض٠ ع بت  غ ٕ  .0.472 ب
